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Primjeri dobre prakse 
u Gradu Dubrovniku za vrijeme
epidemije izazvane virusom COVID-19
T
ijekom epidemije uzrokovane 
virusom COVID-19 mnogi gos-
podarski subjekti u Dubrovniku 
susreli su se s padom prihoda, a 
posljedično i smanjenjem broja radnih 
mjesta. Građani koji su ostali bez posla u 
tom razdoblju, neočekivano su se susreli 
s padom osobnih primanja, što je izravno 
utjecalo na kvalitetu njihova života i 
njihov životni standard.  Dubrovnik je 
specifičan po tome što veći dio građana 
radi uglavnom sezonski u turizmu i 
ugostiteljstvu. Sezonsko zapošljavanja 
obično počinje već u mjesecu ožujku 
i travnju te traje do listopada ili stu-
denog  tekuće godine. Nakon toga 
jedan dio građana prima naknadu za 
nezaposlenost preko Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje te na taj način financijski 
prebrodi godinu. Pojavom COVID-19 
epidemije sezonski radnici u turizmu 
su dobili otkaze ili im nisu ponuđeni 
novi ugovori. U ugostiteljstvu je jedan 
dio sezonskih radnika ostao bez novih 
ugovora, ali je jedan dio njih zaposlen 
preko poticajnih mjera koje je Republika 
Hrvatska dala tvrtkama u ugostitel-
jstvu na početku COVID-19 epidemije. 
Osnovna je potreba krov nad glavom, 
odnosno mjesto za življenje. Građani koji 
žive u podstanarstvu, bili su posebno 
ugroženi, s obzirom na činjenicu da je epi-
demiološka kriza utjecala na mogućnost 
podmirenja njihovih troškova stanovanja.
Kako bi odgovorio navedenom izazovu, 
Grad Dubrovnik odlučio je pokrenuti 
mjeru privremene novčane pomoći uz 
sufinanciranja najma stana obiteljima 
koje žive u podstanarstvu, a čiji su čla-
novi tijekom ove krize ostali bez posla. 
Privremena novčana pomoć iznosila je 
1500 kuna za pojedinca koji je ostao 
bez posla te dodatnih 1,500 kn ako je 
osoba podstanar. Pomoć se isplaćivala 
tijekom travnja, svibnja i lipnja. Korisnici 
su prethodno morali zadovoljiti socijalne 
kriterije za korištenje mjere. Maksimalan 
iznos privremene novčane pomoći za 
obitelj bio je  3.000 kuna, a ako su 
podstanari još 1.500 kuna, što iznosi 
ukupno 4.500 kuna.  Ovdje također 
treba napomenuti da je Grad Dubrovnik 
nastavio isplaćivati i redovne pomoći za 
stanovanje za vrijeme trajanja krize, kao 
što su subvencije za podstanarstvo za 
mlade, subvencije za podstanarstvo oso-
bama slabijeg materijalnog statusa, jed-
nokratne novčane pomoći, dodatak na 
mirovinu, dodatak za osobnu invalidninu 
te pomoć osobama starije životne dobi. 
Uvođenjem ove mjere Grad Dubrovnik 
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izravno je pomogao građanima koji žive 
u podstanarstvu, a koji su zbog krize 
uzrokovane virusom COVID-19 ostali 
bez posla. Također smo spriječili da 
građani ostanu bez krova nad glavom 
te da im osjetno padne životni standard, 
čak do te mjere da postanu beskućnici. 
Privremenu novčanu pomoć koristilo je 
ukupno 128 građana, dok je šesnaest 
građana koristilo privremenu subvenciju 
za podstanarstvo. Ukupno je iz gradskog 
proračuna isplaćeno 781.000 kuna. 
Drugi primjer dobre prakse odnosi se 
na djelatnost lokalne zajednice teh-
ničke kulture. Na redovnom zasjedanju 
Skupštine Hrvatske zajednice tehničke 
kulture, u Kraljevici 27. lipnja, održana je 
i svečana dodjela javnih priznanja, počas-
nih zvanja i nagrada Hrvatske zajednice 
tehničke kulture za 2019. godinu. Tom 
prigodom Zajednica tehničke kulture 
Grada Dubrovnika nagrađena je za dopri-
nos razvitku tehničke kulture u borbi 
protiv virusa COVID-19. U Dubrovačko-
neretvanskoj županiji isprintano je i podi-
jeljeno preko 3.700 zaštitnih vizira, preko 
400 adaptera za CroResp respiratore i 
stotinjak kopči za fiksiranje maski za 
respiratore za Opću bolnicu Dubrovnik.
Prilikom dodjela nagrada navedene su 
i sve organizacije, volonteri i ostali koji 
su u Dubrovniku sudjelovali u akciji 
3D printanja zaštitnih vizira i ostalim 
aktivnostima za vrijeme epidemije. U 
akciji 3D printanja zaštitnih vizira u 
Dubrovniku, osim Zajednice tehničke kul-
ture Grada Dubrovnika, bili su uključeni i 
Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-
neretvanske županije, Informatički klub 
Futura, Udruga RC modeli Dubrovnika, 
obrt Robot Hand Made, LARIAT - 
Laboratorij za autonomne inteligentne 
sustave Sveučilišta u Dubrovniku, 
Maritimo Fishing, Dubrovačka baština 
i još nekoliko pojedinaca. Kasnije se 
u projekt priključila i Udruga mladih 
Nova iz Ploča. Osim volontera koji su 
printali, pomagali su i drugi volonteri 
(studenti, profesori i građani) u sas-
tavljanju i distribuciji zaštitnih vizira.
Osim 3D printanja, Zajednica tehničke 
kulture Grada Dubrovnika i Zajednica teh-
ničke kulture Dubrovačko-neretvanske 
županije, u suradnji s udrugama koje 
djeluju u njihovom sastavu te u surad-
nji sa Sveučilištem u Dubrovniku, pri-
premili su i sustav za podršku izvedbe 
online sjednica Gradskog vijeća Grada 
Dubrovnika. Sustav se može koristiti 
kao podrška vođenju sjednice online, 
s mogućnošću uključenja u rasprave 
svih sudionika, ili pak za podršku ukl-
jučenju udaljenih sudionika u sjed-
nice koji iz bilo kojeg razloga nisu u 
mogućnosti fizički prisustvovati sjednici.
Iz ove krizne situacije naučili smo da 
problemima treba pristupati preventivno, 
odnosno jednostavnim aktivnostima spri-
ječiti neke situacije na vrijeme, prije nego 
što postanu neizdržive za naše građane. 
U svakoj krizi na prvom mjestu moraju 
biti ljudi, a na lokalnoj je zajednici da im 
osigura zadovoljavajući životni standard, 
koliko je to u  našoj moći i nadležnosti.
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